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Negyedik kisbériét, l-sö-szám.
deczember hó 2-kán:
M E T H Ü Z A L E M
HERCZEG.
Operette 3 felvonásban. ír tá k : V ilder és Delacour. Z enéjét szerzé: Strauss János. Ford íto tta : Szilágyi B. és Benedek J. (K arnagy: Delin H enrik,
R endező: K recsányi Ignácz.)
Zsigmond, Trocadero uralkodó fejedelme
Pulcinella, leánya — —
Carbonazzi raarquis, tanácselnök —
Gróf Vulcanio, föczerimóniás —
Cyprian, Rikarak uralkodó herczege —
Sophistica, neje — ~
Methuzalem Leó, herczeg, fiuk —
Trombonius, zenész —
Brusco, egy . szálloda tulajdonosa —
Mandelbaum,) , .. , , —™ A . 7( nkaraki követek
keuerstem , ) —
Radico, ) — —
Funkenstahl, ) izráeliták — —
Schweigsam, ) — —
Signora Ernesta ) Puloine,]a udvarhölgyei 
Signora Arabella, ) rulc,nella uavarnoigyei
Spádé, lovassági börtönőr— ■—
Carlo, ) — —
Pietro, ) Zsigmond herczeg apródjai 
Francesco, ) — -  ____
Finochino, )
Fortesta,)
S Z E l  M É L Y E K :  
Ném eth József.
Halm ayné.
Boránd Gyula.
Kiss Mihály.
Nyilassy Mátyás.
Váczy Vilma.
Erdélyi M arietta.
H orváth Arnold.
Tam ássy.
Foltényi.
Szabó Antal.
Gömöry.
Nagy Dezső.
Szabó László.
Váry Janka.
E rdély Margit.
Sajó E ndre,
D öm ötör Rózsa.
Szida Teréz.
Bérczy Mariska.
Enrico, ) — —
Paolo, ) Zsigmond herczeg apródjai
m a rk o tán v os nőkFesta, )
Pinczérnő Bruseonál 
Fu tár —
Szolga —
Éji őr 
Első, ^
Második,
Harm adik,
Negyedik,
Egy nő 
Első, ) 
Második, )
bravó
polgár
Lévay Ilon. 
Zöldy Sarolta. 
Berényi Mari. 
Völgyi Katieza. 
Serfőzy Etelka. 
Iványi Mariska. 
Szabó Károly. 
Körm endy. 
Ováry,
Boross Pál. 
Szabó Károly. 
Landosz Albert. 
Pusztay Béla. 
V ertán Anna. 
Nagy Im re.
Udvariak, palotahölgyek, tanácsnokok, zenészek, énekesek, apródok, 
m űvészek, tanulók, m arkotányosnők, pinczérek, nép. T örténethely : 
Trocadero.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zárlszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczcr, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdte az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész év ad ra : 1 ír t  60 kr. B éreln i lehet U tasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Bórlethirdetés. T isztelettel tudatom  a nagyérdem ű m űpártoló közönséggel, hogy a hatvanegyedik idény- és kisbérletszám tól kezdve kisbér­
iéire , azaz húsz előadásra, nem különben idény.bérletre, vagyis e g y sz á z  előadásra bérletet nyitok. Az uj t. idénybérlő uraságok -  a m ár lefolyt hatvan 
előadásra eső bérletösszeg leszám ításával. ugyanazon árért bérlik helyeiket, m ennyiért az egész idénybérlők, t. i. családi páholy 375 forint, alsó- és 
középpáholy 2 6 2  forint 50 kr., felső páholy 162 forint 50 kr., elsőrendű tám lásszék 62 forint 50 kr., m ásodrendű tám lásszék 50 írt, földszinti zártszék 
37 frt 50 kr. H ú s z  előadásra, azaz egy bérle tre : családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 fit, felső páh o ly 40 frt, elsőrendű tám lásszék 15 írt, 
másodrendű tám lásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint Eddigi m űködésem  tanúsította , hogy változatos műsor, a legújabb, legköltségesebb 
daraboknak b é r l e t f o l y a m b a n  szinrehozatala, kerekded, összevágó előadások, gondos rendezés és fényes kiállítások által igyekeztem  a m élyen tisz­
telt müpártoló közönség szives pártfogását és nagyrabecsült rokonszenvét kiérdemelni. Bátor vagyok hinni, hogy igénytelen törekvésem et a nagyérdem ű 
közönség jövőre is m éltányolni fogja, s a m agyar színészetnek m inél több barátot, pártfogót szerzend.
Mély tisztelettel K r e c s á n y i  I g n á c z ,  színigazgató.
H olnap, szerdán, K issüé-Hegyessy Mária ju ta lom já tékau l, bérletszünetben, e színpadon először:
Egy asszony története.
Eredeti drám a 4 felvonásban. I r ta :  Mé.rey H orváth Károly.
Kezdete 7, vége 9 X|2 órakor.
Pftbrecxeo, 1884, Nyom. & ?áros könyrayomádájban. 1329-
Krecsányi Ignácz, szín igazgató.
( B g m .)
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